




Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y.





Porvoon ajo 120 km 15. 5.
I palk. A. B. C. alle 20 v.
Myllymäen ajo 150 km 22. 5.
I palk. A. B. C. sarjoissa.
Viidenpitäjän ajo 120 km
29.5. I palk. A. C. alle 20 v.
Käyttäkää pyörää, Pyhäjärven ajo 100 km 26. 5.
I palk. A.
jolla on voitettu kaikki
tämän vuoden kansalli-
set jakansainväliset kil-
Pori-Rauma-Pori ajo 130 km
H:gin Propaganda-ajo 75 km
8. 5. 38. I palk. A. B. C.
29. 5. I palk. A. B.
pailut Suomessa.





ja pyöräilykenkää aina varastossa.
PYÖRÄILIJÖIDEN ERIKOISLIIKE
RAUL HELLBERG
HELSINKI, puh. 29402. PORVOO, puh. 696.
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TOIMITSIJAT
Kilpailujen johtdja: A- Lahti.
M. Parantainen.
Tuloskuuluttaja: Å. Koivunen.
Sanomalehtireportterit: A. Lehtonen, H. S.
„ „ P. Sirkka, U. S,
„ H. Blomqvist, Hbl.
J. Jura, U. L.
Ruokailuasema: (H:linna, hoit. P. Lindholm.
PALKINTOTUOMARTT
Ylituomari: E. Tilus.
Kilpailujen sihteerit: A. Salo ja E. Kiljunen.
Ajanottajat: H. Fredriksson ja M. Piekäinen.
Maalituomarit: H. Lohivuo ja B. Ceder.
Lähettäjä Helsingissä: ms. E. Sundqvist.
„
Nokialla: ms. E. Salmenkallio.
KIERTOPALKINTO
Kilpaillaan henkilökohtaisesti Suomen Gummitehdas Oy:n
lahjoittamasta palkinnosta, palkinto on voitettava kolmasti, pal-







Täyskilpapyöriä merkkejä sellaisia kuin:
Alcyon, Automoto, van Hauivert, Bury ja
Caminargent.
Edustamillamme kilpapyörämerkeillä on vii-
me vuosina voitettu noin 80—90 °/o Euroo-
pan huomattavimmista kilpailuista.
Kaikkia osia myös erilaisia vaihteita aina varastossa.
Edulliset maksuehdot.
LAATUPYÖRÄ O.Y.
Cygnaeuksenk. 16. - Turuntie 8. - Puh. 44 017.
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>Nokia Etappi-ajo v. 1938.
A-luokka.
1. N. Nilsson, Sofia Cykelkl., Ruotsi.
2. T. Lindgren, Helsingingin Pyöräilyseura
3. T. Kokkola, jj i»
4. A. Aaltonen, Porvoon Urheilijat.
5. V. Nieminen, Hämeenlinnan Tarmo.
6. V. Koivisto, I. K. 32.
7. E. Forsberg, Helsingin Pyöräilyseura
8. B. Ostrow, I. K. 32.
9. E. Siren, Helsingin Pyöräilyseura.
10. V. Lingren, „ »>
11. V. Lairi, Lemin Eskot.
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PALKINTOJA A-luokassa 5 kpl.
3 etappipalk. I etapilla, 3 etappipalk. II etapilla ja




Tämä polkupyörä takaa Teille korkeim
man laadun edullisimmalla hinnalla. Ta
män voivat tuhannet tyytyväiset omis
tajat todistaa.
Polkupyörä saadaan eri malleina maan




KARJAA. Puhelimet: 172 ja 175.
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EN VINTHUNDENS LIKE
är Crescent helracer "70" — dess smäckra ram av spe-
ciallegerade extra lätta molybdenrör, dess tekniska finesser
och dess följsamhet gör den till ett snabbt och lydigt red-
skap i tävlingsåkarens hand. Det är en lust att se den också
— den har det ändamålsenligas, det fullkomligas skönhet.















Nokia —Tampere —Toijala —
Hämeenlinna (Ruokailuase-









klo 17.00 10 ja 4 km maan-
tieajot yhts: A—B-luokan se-
kä C että luokittomien. 3 km
joukkue ajo Suomen Gummi-









kilpa- ja retkeilypyörä 5 vuoden takuu.
AJAX, KIMMO, SIMO
parhaiden kotimaisten tehtaiden valmisteita.
Myydään takuulla.
Tukuttain ja vähittäin
O.Y. PACKALEN A. B
Puh. 21465. Simonkatu 6.
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Nokia Etappi-ajo v. 1938.
B-luokka.
13. Å. Seyffarth, Sofia Cykelkl., Ruotsi.
14. T. Lahti, Helsingin Pyöräilyseura.
15. T. Vihmo, Porvoon Urheilijat.
16. A. Saaristo, Pyörätoverit.
17. H. Palm, I. K. 32.
18. S. Kanervisto (ikämies), Tampereen Pyrintö.
19. A. Visuri, Hämeenlinnan Tarmo.
20. V. Saarinen, Pyörätoverit.
21. A. ]alo, Helsingin Pyöräilyseura.
22. E. J. Peltola, „
23.
PALKINTOJA B-luokassa 5 kpl.
3 etappipalk. I etapille, 3 etappipalk. II etapille ja




Myy ammattituntemuksella parasta alaan kuuluvaa tavaraa;
niinkuin
Crescent, Rekord Extra, Tarmo ja Haka polkupyöriä




Renkaista riippuu suuresti pyörän ajokunto. Parhai-
den pyörien ajokunto on „kuningasluokkaa" — nii-
den renkaat ovat valiolaatua: NOKIAN KUNINGAS-
RENKAITA. Nämä renkaat ovat uskomattoman kes-
tävät, sillä lujan ja sitkeän kulutuspinnan alla on eri-





E. Waltamon Kirjapaino, Oulunkylä 1938.
C- ,';- >
